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Bilindiği gibi Yurdumuz çeşitli dönemlere ait Kültür Varlıkları yönünden pek zengin olan nadir ülkelerden biridir Yüzyılların ve 
insan elinin tahribatlarından nasiplerini almış ola -
rak günümü ze kadar ulaşabilmiş bu varlıklarımızı, 
gerektiği gibi koruyup ve değerlendiremezsek, 
gelecekte bu zenginliğimizi yitirmemiz hiçte 
süpriz olmayacaktır. Bu itibarla, günümüz dünya­
sının ileri uygar ülkelerinde olduğu gibi, her türlü 
bilimsel ve teknik imkânlardan da istifade edile­
rek kültür mirasımızın bir parçası olan bu varlık­
larımızın bakım ve onarımlarını vapıp bizden 
sonra gelecek kuşaklara sağhklı, anlaşılır bir bi­
çimde intikallerini sağlamak milli birgörev haline 
getirilmelidir. 
Bu görevin gereğinin en iyi bir şekilde ye­
rine getirilebilmesi için; Restorasyon konusunda 
nelerden ve nasıl yararlanılacağının çok iyi bilin­
mesi ve bunlan tatbik edebilecek ortamın sağlan­
ması gerekmektedir. Restorasyon olayını, çağdaş 
bir anlamda ele aldığımız zaman, etkinlik ve kap­
sam yönünden çok geniş bir perspektif içerisin­
de değerlendirilmesi gerektiği gerçeğini görebi­
liriz. Bu alanda, her türlü teknolojik ürün ve mal­
zemeden, bakım ve koruma yöntemlerine, en es­
ki yapj tekniklerinden, en çağdaş malzeme tek­
nolojisine, yapı malzeme analizlerinin fiziksel, 
kimyasal yöntemlerine kadar bilimsel ve tekno­
lojik bir çok alandan istifade edilebilme imkânı 
mevcuttur. 
Çağdaş teknoloji bilinci, ülkemizde de çağ­
daş bir tartışma plattormuna kavuşmuş ve bu tar­
tışmayı yapabilecek kadrolar yetişmiştir. İleri ül­
kelerde bulunan çeşitli teknolojilerin Türkiye'de 
de bir çok alanda başarıyla uygulanmakta oldu­
ğunu sevinçle müşahade etmekteyiz. İnşaat Sek­
törümüz, artık bir çok alanda ileri ülkelerle reka­
bet edebilecek bir düzeye ulaşmış bulunmakta­
dır. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki, ülkemiz­
deki bu teknolojik gelişmelerden restorasyon ko­
nusunda gerektiği gibi istifade edilememiş, bu ko­
nuda elle tutulur, gözle görülür hiçbir ciddi çaba 
içerisine girilememiştir. Bu kadar zengin kültür 
variiğına sahip olan yurdumuzda, restorasyona yö­
nelik bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin bu kadar 
kısır ve yetersiz kalışının mânasını anlamak müm­
kün değildir. 
Sayılan yirmiyi aşan Üniversitelerimiz içe­
risinde, sadece bir kaçının master programı çer­
çevesinde restorasyon eğitimi vermiş olmaları ve 
müfredat programlarında çağdaş teknoloji kulla­
nımına yeterince yer verilmemesi de diğer bir ek­
sikliğimizi ortaya koymaktadır Kültür varlıklan yö­
nünden zengin bir potansiyele sahip olan mem­
leketimizdeki, üniversitelerimizin, bu milli konu­
ya daha iyi imkan tanıması, gerekirse restorasyon 
fakülte ve enstitülerinin kurularak buralarda tari­
hî yapıların yapım tekniğini oluşturan kagir yapı 
statiği ve çözüm yollan konusunda daha kapsamlı 
programlannın uygulanması, uluslararası ilişkiler 
kurularak çağdaş bilimsel yöntemlerin öğretilmesi 
imkânları sağlanmalıdır 127 
Gerek sektör ve gerekse Kurumlanmızı yu­
karıda bahsettiğimiz yapıya kavuşturup ve en 
önemlisi bu konuda uğraş veren değişik kurum­
lar arasındaki işbirliği imkânlarını sağlayamazsak, 
zaten çok az sayıdaki uygulayıcı kuruluşun, elle­
rindeki bugünkü sınırlı imkânlarla bu kadar kül­
tür varlığım gerektiği şekilde koruyup ve onarması 
nasıl mümkün olabilecektir. Böyle olumsuz bir or­
tam şartlannda yapılacak uygulamalardaki başa-
n derecesi ne olacaktır? Başlangıçta verilecek ek­
sik ve yanlış bir karann başarısızlığı da berabe­
rinde getireceği, yapılacak hatalann sonradan te­
lafi edilmesinin mümkün olamayacağı düşünülür­
se uygulayacılann ne kadar zor bir mesuliyet ta-
şıdıklan anlaşılacaktır. İşte böyle bir mesuliyet al­
tında görev yapmakta olan uygulayıcılar bahsedi­
len çağdaş teknolojilerin kullanılmasını bilmiyor 
ve uygulatma imkânını bulamıyorsa meydana ge­
lebilecek her türlü aksaklığın sorumluluğu bu hu­
susta üstüne düşen görevin gereğini yerine getir­
meyen kişi ve kuruluşlara ait olacaktır. 
Koruma veya onarma amacıyla ele t ı n m a ­
sına karar verilen tarihî bir yapının, oturduğu ze­
minden kaynaklanan statik bir sorunu bulunabi­
lin Yapı malzemelerinde içerden veya çevre ko­
şullarından kaynaklanan birtakım nedenlerden 
dolayı bozulmalar meydana gelmiş olabilir üze­
rindeki ahşap bir çatının düşey veya yatay taşıyı­
cı elemanlan çürümeler nedeniyle mukavemetle­
rini yitirmiş olabilirler. Kapı pencere doğramala­
rı, mimber tavan gibi özellikli ahşap aksamların-, 
da mantarlaşma veya kurtlanma nedeniyle ufalan­
malar, kınlıp dökülmeler meydana gelmiş olabi­
lir. Sıvalar üzerindeki kalem işleriyle biriikte çe­
şitli nedenlerden dolayı bozulma ve dökülme sü­
recine girebilir. Yapı bünyesinde yer yer çatlama­
lar, deformasyonlar örtaya çıkmış olabilir İşte bun­
lardan bir kaçma maruz kalmış bir yapıda, zemin 
araştırmaları, statik etütler, laboratuar çalışmala-
n yapılıp, yapımn tüm problemleri ve bunların çö­
züm yollan bilimsel olarak tesbit edilmeden res­
torasyonuna başlamak ve bu işi sadece eski yapı 
teknikleriyle yürütmeye çalışmak bizi bu konuda 
nasıl başarıya götürecektir Belki de yapı bünye­
sinde, yapı zemininden kaynaklanan çatlaklan ve 
deformasyonları gidermenin yolunu bu çatlakla­
ra dikiş atmak veya deformasyona uğramış kısım-
lann kaplamasını yenilemekte bulacaktır O da ol­
madı bazı bölümler bir seviyeye kadar sökülüp ye­
niden yapılma yolları denenecektir Yapı malze­
melerinde veya ahşap aksamlarda meydana gel­
miş çürüme ve bozulmaları gidermenin çaresini, 
bozulan orijinal malzemeyi kimyasal ve fiziksel ya­
pısının ne olduğunu bilmediği yeni bir takım mal­
zemelerle yenilemekte arayacaktır. 
İşte gerekli bilimsel araştırmalar yapılıp, bu 
araştırmaların öngördüğü kalıcı çağdaş ve tekno­
lojik çözümler getirilmeden yapılacak bu tür yü­
zeysel müdahaleler, esastaki nedenleri ortadan 
kaldırmayacağı için yapımn değişik yerlerinde de­
ğişik biçimlerde sık sık tekrarlanarak sürüp gide­
cektir. Ve bir gün gelecek, yapıda yapıldığı döne­
me ait orijinal malzeme bulmak aranır hale gele­
cek veya esastaki tehlikenin boyutları git gide bü­
yüyerek birgün ya yapı çökecek ve yahut ta kur­
tarılması için artık hiç bir şey yapılamaz hale ge­
linecektin 
Restorasyonda çağdaş teknik ve malzeme 
kullanımırun orijinal malzemenin korunmasıyla sı­
kı bir ilişkisi bulunmaktadır Biraz sonra görece­
ğimiz bazı teknolojik uygulamalann asıl amacı gü­
nümüze kadar intikal eden tarihi yapılardaki ori­
jinal malzemenin azami ölçüde korunmasına yö­
neliktin Uygulamalarımızda orijinal malzemeyi 
muhafaza etm'îyi başaramazsak, korumak istedi­
ğimiz şeyin ne olduğu sorusuna cevap bulmakta 
güçlük çekebiliriz. Unutmayalım ki , korumaya ça­
lıştığımız Kültür Varlığının özelliği sadece onun 
şeklinden veya plân şemasından ibaret değildir 
Eski Eser diye tabir ettiğimiz yapının değeri, ihti­
va ettiği orijinal malzeme ile de doğrudan alâka­
lıdır Bir eseri yapıldığı yılda olduğu gibi en yeni 
ve en güzel hale getirmek, kanaatimce büyük hata 
olun Çünkü tamamiyle idealize edilmiş, düşsel ve 
o oranda da yanlış bir takım sonuçlar doğurun Ay­
rıca yapının aslına çok uygun gerçekten ilk duru­
munu yansıtacak şekliyle düzenlendiği hallerde 
bile bir şeyler eksik kalacaktın Bütün geçen süre 
boyunca zaman ve insan faktörlerinin geliştirdiği 
unsurian gözardı etmiş, silmiş oluruz ki bu da bü­
yük bir tehlikedir 
Şöyle ya da böyle günümüze kadar intikal 
edebilmiş bu kültür variıklanmızın, özellik ve gü­
zellikleri bozulmadan korunması, sağlamlaştırıl­
ması ve değerlendirilmesi hususunda doğru ve 
isabetli kararların verilmesi ve bu kararlara uygun 
her türiü çağdaş ve bilimsel yöntemlerin uygulan­
ması bizi bu konuda başanya götürecek unsuria-
rın başında gelmektedir 
Çağdaş bilim ve teknolojinin restorasyon­
da kullanılması hususundaki bu değeriendirme-
den sonra, çeşitli kaynaklardan ve gözlemlerim-
den elde edebildiğim nazı teknolojik uygulama-
lan ve bilimsel yöntemleri sizlere ana başhklanyla 
sunmaya çalışacağım, Thkdir edersiniz ki bu denli 
geniş bir faaliyet ve ihtisas sahasını gerektiren bu 
tür uygulamaları aynntüan ile sunmaya ne zaman, 
ne de imkân yeterli değildir. Amacım, bu uygula­
maları gündeme getirip, ülkemizdeki mevcut po­
tansiyelin bu alanda harekete geçirilmesine kat­
kıda bulunmaktır. İnanmıyorum ki, Türk insanı, 
başkaları tarafından yapılanların en iyisini en mü­
kemmelini yapmaya muktedirdir. Yeter ki bu ko­
nudaki çalışmalara zemin hazırlanarak, teşvik edi­
ci önlemler getirilsin. 
1. YAPI MALZEMELERİNİN KORUNMASI ve 
SAĞLAMLAŞTIRILMASI TEKNİKLERİ 
Tkş, tuğla, ahşap gibi yapı malzemelerinde 
çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen bozul­
ma, çürüme, çatlama gibi durumlarda veya bu du­
rumların ileride meydana gelebileceği hallerde, 
yapı malzemelerine tatbik edilecek bir takım or­
ganik ve inorganik maddelerle malzemelerin ko­
runmasına ve sağlamlaştırılmasına yönelik uygu­
lamalardır. Malzemelerden alınacak numunelerin 
laboratuvarlarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
etütleri yapılarak bozulma nedenleri ve koruma 
yöntemleri tesbit edilebilmekte ve bu nedenleri 
ortadan kaldınlabilecek bir takım bilimsel çözüm­
ler getirilmektedir. Burada en önemli husus ko­
ruyucu veya sağlamlaştıncı maddelerin malzeme­
nin en iç kısımlarına kadar nüfuz etmesinin sağ­
lanmasıdır. Aksi takdirde içten gelen su ve tuzla­
rın etkisi zamanla koruyucu kabuğun atılmasına 
sebebiyet verebilmektedir. Bunun için bazı yön­
temler uygulanır. Kuzey İtalya'da bulunan PANDO-
MA şirketi yaptığı bir makina ile malzeme içeri­
sindeki havayı dışarı çıkartmak suretiyle sıvının 
emilmesini kolaylaştırmaktadır. Yavaş hareket et­
tirilen fırçalar veya kağıt hamuru kullanılmak su­
retiyle bu emdirme işi yapılabileceği gibi korun­
mak istenilen malzemenin etrafı bir kabla çevri­
lip içerisine konan sağlamlaştıncı maddenin, 
uzun süre kalarak emilme imkânı arîtınlabil-
mektedir. 
Koruma ve sağlamlaştırma amacıyla kulla­
nılan bu maddelerin tatbikinde malzemenin ya­
pısı ve uygulama metodu iyi seçilmelidir. 
- Kumtaşı, tuğla ve kerpiç üzerine : Etil 
silikat 
- Mermer ve kireç taşlarında : Akrilik reçi­
ne genelde iyi sonuçlar verebilmektedir. 
Bu alanda kullanılan maddeler yine deği­
şik firmalar tarafından çeşitli isimler altında pi­
yasaya sürülmektedir (Alkyl-alkoxysilans, Al-Ky-
ary-Polysi-Loxanes, Al-ky-aryl polysıloxâns bunlar­
dan bir kaçıdır.). 
Bu maddelerden, silikon veya akrilikten 
hangisinin daha iyi netice verdiği hususunda ke­
sin bir yargı yerine bunun deney ve denemeler 
sonucu belirlenmesinin büyük yararı olacağı mu­
hakkaktır. 
I I - YAPI MALZEMESİ YA DA YÜZEYLERİNİN 
TEMİZLENMESİ TEKNİKLERİ : 
Genellikle koruma işlemlerinden önce ve­
ya biriikte yapılması gerekmektedir Tfemizlenecek 
yüzeylerde eksik taş ve derzlerin tamamlanması, 
çatlaklıkların doldurulması renk uyumunun sağ­
lanması işlemleri tamamlandıktan sonra, neyi, na­
sıl ve hangi malzeme kullanarak temizliğinin ya­
pılacağı çok iyi tesbit edilmeli, her temizleme iş­
leminden sonra bir koruma biçimi uygulanmalıdır 
A- SU İLE TEMİZLEME METODU : 
Bu melod, suyun kiri eritebilme gücünden 
istifade edilerek yapılan bir temizlemedir İyi bir 
yöntem olduğu söylenemez. Kiri almak için çok 
miktarda su kullanmak gerekeceğinden, yapı taş­
larında ve bağlayıcı malzemelerde yan olumsuz 
etkileri olabilir Yüzeyi düz olan taşlarda I veya 
2 atmosfer basınçta su püskürtmek suretiyle te­
mizleme yapılabilir Su ile birlikte su buharı kul­
lanmak suretiyle temizleme yapılabilir Bu yön­
tem, değersiz, yüzeyleri düzgün ve çok sağlam taş 
yüzeylerinde tatbik edilmesi tavsiye edilmektedir ) 
Çünkü su buharı ısı nedeniyle genleşme ve kim­
yasal reaksiyonlara sebebiyet verebilir 
Su ile yapılan temizlemede en iyi yöntemin, 
bir İngilizin bulduğu atomize su damlacıkları ile 
yapılan temizlemedir Atomize su damlacıklannın 
taşın her tarafina kolayca yayılabilmesi ve bu ne­
denle geniş bir yüzey elde edilebilmesi nedeniy­
le daha az miktarda su kullanılması gerekecek­
tir Böylece suyun sebep olabileceği yan tesirler 
asgariye indirilmiş olacaktır Bu yöntemi elde et­
mek' için, seralarda olduğu gibi, borulara takıla­
cak birer uç ve ağızla suyun zerrecikler halinle dö­
nüştürülmesini sağlamak yeterli olmaktadır Yay­
gın ve kolay uygulanan metod olmasına karşılık 
çok kirlenmiş yüzeylerde istenilen faydayı sağla-
yamamaktadır. Genellikle hava kirliliğine maruz 
büyük şehirlerdeki yapılarda uygulanabilir. Uygu­
lama süresi en fazla 4 ile 8 saat olmalıdır Bu sü­
re sonunda henüz temizlenmemiş kısımlar veya 
çil ve lekeler kalmışsa uygulama metodu tekrar 
edilmemeli bu kısımlar için başka bir temizleme 
metoduna gidilmelidir Bu uygulamada kullanıla­
cak suyun an su olması önem taşımaktadır 
Çözülebilen tuzlu taşlarda, su içerisine kil , 
ya da kağıt hamuru katılarak taş yüzeyine tatbik 
etmek suretiyle taş bünyesinden çözülebilen tuz­
ların bu malzemelere geçmesi sonucu temizleme 
yapılma imkânı elde edilebilmektedir 
B- KİMYEVİ MADDELERLE YAPILAN 
TEMİZLEME METODU : 
Kir sökücü bazı kimyasal maddeler kulla­
nılarak yapılan bir temizleme metotludur Bu yön­
temi tatbik edecek personelin Kimya ilmini çok 
iyi bilmesi gerekir Aksi takdirde "Dimyata pirin­
ce giderken evdeki bulgurdan oluruz" misali, ya­
rarından çok zararlı sonuçlar ortaya çıkabilir Tfe-
mizlenecek malzeme ve yüzeyin yapısı iyice eiüd 
edilmeli, tatbik edilecek kimyasal maddenin ne 
gibi oluşumlara sebebiyet vereceği ve bu oluşum­
ların taş üzerinde hemen veya sonradan ne gibi 
zararlı yan etkileri olabileceği ta başından hesap 
edilmelidir Tfemizlenecek yüzeylerin su ile temiz­
lenmesi mümkün olmuyorsa bu metoda ondan 
sonra geçilmelidir Asit ve kuvvetli bazların kul­
lanılmasından kaçınılmalıdır Genelde, amonyum 
karbonat ve amonyum bi karbonat iyi neticeler ve­
rebilmektedir Batıda birçok firma bu amaçla de­
ğişik bileşimlerden oluşan temizleme maddele­
rini üretmektedir AB-57 MODİFİCATA formülü ile 
WALTER firması, 1 litre suya 30 gram amonyum 
bi karbonat, 25 gram E.D.T.A (sodyum salt) bile­
şimi önermektedir Amonyum fosfat, fosforik asitle 
PH = 6 olacak şekilde hazırlanan bileşim pas üze­
rine tatbik edilerek pas alınmaktadır Bakır ve 
bronzlar için %20 oranında amonyum karbonat, 
% 10 oranında sülfamik asit kullanılmaktadır 
MEKANİK YÖNTEMLERLE YAPILAN 
TEMİZLEME 
1- Kum Püskürtülmesi : 
Kum zerreciklerinin, temizlenecek yüzeye 
kuru ya da yaş olarak tatbik edilmesi suretiyle ya­
pılan bir temizleme metodudur Düz yüzeyli sa­
tıhlarda 3 atmosfer basınç altında kullanılmalıdır 
Son yıllarda en çok kullanılan yöntem, mikro kum­
lama yöntemidir (Kum yerine aliminyum oksii ve 
cam zerrecikleri de kullanılabilir). Bu ince mal­
zemeler daha yavaş tesir ettiği ve ince olmaları 
nedeniyle gözeneklere daha iyi nüfuz etmesi ne­
deniyle daha iyi sonuçlar verebilmektedir Tatbik 
edilecek kum zerreciklerinin sertlik derecesi, tat­
bik edilecek yüzeydeki taştan daha sert olmama­
lı, mümkünse aynı. taşın zerrecikleri kullanıl­
malıdır 
2- Isı Yöntemi: 
Ateşle ya da lazerle yapılan temizleme me-
todlarıdır Ateşle yapılan temizleme metodunun 
iyi netice vermediği, lazerie yapılan temizleme­
nin çok pahalı ve küçük parçalar üzerinde kuUa-
nılabilmiş olması nedeniyle üzerinde fazla dur­
maya gerek yoktur 
III DONDURMA VE SAĞLAMLAŞTIRMA 
TEKNİKLERİ : 
A- ZEMİNİN VE YAPI TEMİZLEMENİN 
SAĞ LAMLAŞTIRILM ASI 
Kagir yapı tekniğinde inşa edilmiş olan ta­
rihi yapılarımız, oturdukları zeminden kaynakla­
nan birtakım tehlikelere maruz kalabilmektedir 
Zemin, jeolojik yapı, olumsuz çevre koşullan gi­
bi nedenlerle zamanla yapının yükünü taşıyama­
yacak hale gelmekte ve bu nedenle yapı bünye­
sinde çatlamalar, kırılmalar ve hatla çökmeler or­
taya çıkmaktadır (Şekil; 1,2,3). Bu durumlarda, 
yapılan zemin etütleri sonucu ya yapı temelleri al­
tına, ilave betonarme temeller teşkil edilmekte ya 
da yapı yüklerinin daha derinlerdeki sağlam ze­
mine intikali sağlanmaktadır (Çizim: ,5,6,7, ) 
Konya Alaeddin Camii'nde uygulanacak olan bu 
teknoloji Türkiye'deki ilk uygulama olması bakı­
mından büyük bir önem taşımaktadır Gönül ar­
zu eder ki, bu uygulama lâyık-ı vech ile yapılsın 
ve başarılı neticeler elde edilsin. 
B- YAPI BÜNYESİNDEKİ ÇATLAK VE 
AÇILMALARIN DONDURULMASI 
Yapının oturduğu zeminden kaynaklanmaz­
sa bile yine de yapı malzemelerindeki bozulma­
lar veya dolu-boş kısımlar arasındaki statik den­
gelerin bozulması durumlarında yapı bünyesin­
de bazı çatlamalar ve açılmalar meydana gelebil­
mektedir Bu durumlarda da çatlamış veya ayrıl­
ma durumunda olan duvariar, özel aletlerle deli-
nip açılan kanallara yerleştirilen torçelik biçimin-
deki dış yüzeyi yivli demir çubukları yerleştirilip 
özel bağlayıcı maddenin şınnga edilmesi suretiyle 
çatlamış veya aynimak üzere bulunan kısımlar iç­
ten birbirine bağlanabilmektedir. Ayrıca kemer 
üzerine gelen yüklerin, kemerin statik dengesini 
bozması halinde yine aşağıya ve yukarıya doğru 
açılacak değişik doğrultudaki kanallara aynı sis­
temin tatbik edilmesi sonucu kemere gelen yük­
lerin hafifletilmesi imkân dahiline sokulabilmek­
tedir. (Şekil: 9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18) Uygu­
laması kolay ve yaygın bir biçimde kullanılan di­
ğer bir yöntem ise, çatlamaya veya açmaya ma­
ruz kalmış bölümleri ya içten, boydan boya dele­
rek veya karşılıklı iki duvara delikler açarak pas 
olayına sebebiyet vermeyecek şekilde demir ha­
latlarla birbirine bağlanabilmektedir . (Foto 
:19,). 
C- AHŞAP TAŞIYICI ELEMANLARIN 
TAKVİYESİ : 
Düşey ahşap taşıyıcı elemanlar çeşitli ne­
denlerle mukavemetlerini yitirmeleri durumunda 
tatbik edilen bir sistemdin Thşıyıcıya gelen yük­
ler askıya alınarak yerinden sökülen ahşap kolon 
boyuna ve yerine göre de enine kesilmek suretiy­
le içine gizli olarak yerleştirilen bir demir profil 
sayesinde yükün bu demir profile aktarılması 
mümkün olabilmektedir. Bu sistem, taş ve ben­
zeri malzemeden yapılmış kolonların ortasına açı­
lacak bir boşluğa demir veya betonarme taşıyıcı 
malzemelerin yerleştirilmesi şeklinde de uygula­
nabilmektedir. (Foto: 22) 
Yatay ahşap taşıyıcı elemanların yine çeşitli 
nedenlerie mukavemetlerini yitirmeleri halinde 
(özellikle makas noktalarında veya duvarlara otu­
ran kısımlarda) meydana gelmektedir İyi bir as­
kıya alma işleminden sonra bu çürük kısımların 
kesilerek alınıp, sağlam kısımlara açılacak dikey 
deliklere birer ucundan tutturulacak özel çubuk­
ların teşkili ve bu çubukların etrafını, takviye edi­
len ahşabın kesitinde özel bağlayıcı bir malzeme 
ile doldurmak suretiyle kesilip, kısmın tamamlan­
ması sayesinde ahşap taşıyıcının görevini yapa­
bilmesi imkân dahiline getirebilmektedir (Foto: 
23,24) 
Şayet ahşap tavan komple tahkim ve takvi­
ye edilecekse yatay kirişler üzerinden geçen mer­
teklerin kiriş üzerinden geçen kısımları düşme­
yecek şekilde kesilip, kiriş üzerinde açılacak de­
liklere hesap edilmiş aralıklarla bir ucu yatay ha­
le getirilmiş burgulu demir çubukların bağlayıcı 
bir madde ile yerleştirilmesi ve tüm tavanın üstü­
ne ızgara biçiminde demir donaltı yapılması işle­
minden sonra özel bir harç malzemesi ile ahşap 
kiriş üst boşlukları ile birlikte tüm üst satıhın kap­
lanması mevcut ahşap konstrüksiyonunu da taşı­
yabilecek yatay bir taşıyıcı platform oluşturulabil­
mektedir. (Şekil: 27,28,29,3U) 
IV KORUNMASI YA DA YERİNDE 
MUHAFAZASINA 
İMKAN BULUNMAYAN ÖZELLİKLİ 
YAPI ELEMANLARININ BAŞKA 
YERLERE NAKLEDİLMESİ : 
JSazı hallerde, gerek insan elinin gerekse 
çevre ve yapının iç bünyesindeki olumsuz tahri­
batından kurtarmak amacıyla duvar resmi kalem 
işi, çini panolar gibi özellikli yapı elemanlarının 
daha emin yerierde teşhir edilerek korunmaları 
gerekebilir. Bu durumlarda asıl olan, yerinden alı­
nacak elemanların zayiat vermemesi, özellik ve 
bütünlüklerinin bozulmamasıdır. Bu alanda da ba­
zı teknikler uygulanmakladır İtalya'daki müzele­
ri gezebilme imkânı bulabilmiş olanlar bu müze­
lerde 10-15 ye varan ebatlarda duvar resim­
lerinin tek bir pano halinde sergilenebildiğini gö­
rebilmişlerdin Başlangıçta yapıştırıcı, koruyucu, 
sonradan da çözücü bir takım maddeler, dağılma­
mayı önlemek için de bezler kullanmak suretiyle 
bu resimler, üzerine yapıldıkları sıva ile birlikte 
yerlerinden olduğu gibi alınabilmekte ve arka kı­
sımları takviye edilerek panolar haline getirilebil­
mektedir Bu ve buna benzer bir takım teknikler 
kullanmak suretiyle, kalem işi, çini panolar gibi 
elamanların yerlerinden alınarak arzulanan ma­
hallere taşmması gerçekleştirilebilir 
V- TEKNOLOJİK BAZİ MAKİNA VE 
ALETLERİNİN 
RESTORASYONDA KULLANIMI 
A- FOTOGRAMETRİ : Restorasyonda önemli bir 
yeri olan rölöve projelerinin hazırianmasında ar­
tık fotogrametri imkânlarından yararlanılabilmek-
ledin Bu alanda en son teknolojiyi kullanabilecek 
araç ve gereçler üretilmektedir 
B- TERMOGRAFYA: Tfermozivyon adı verilen bir 
makina kullanılmak suretiyle yapı bünyesinin iç 
kısımlarındaki oluşumlar, malzeme çeşit ve du­
rumları, çatlamaların mahiyeti belirlenebilmekte-
din Bir röntgen aleti gibi çalışan bir sisteme sa­
hip olan bu makina adeta duvarların filmini çe­
kebilmektedir 
C- BİLGİSAYAR : Yine restorasyon çalışmaların­
da önemli bir yer işgal eden arşiv bilgi ve belge­
lerin sağlıklı ve kolay bir şekilde kullanılmasını, 
yapılan her restorasyona ait bilgi ve çalışmaların 
sistemli bir şekilde muhafazasını temin etmek 
amacıyla bilgisayar teknolojisinden de azami öl­
çüde istifade edebilme imkânları mevcuttur. 
Çağdaş teknik ve malzemenin restorasyon­
da uygulanmasının önemi üzerinde durup, bazı 
uygulamalar hakkında bilgi sunmaya çalıştım. Bu 
tür uygulamaların, tatbikatta iyi neticeler verip ve­
remeyeceği sorusunu ister istemez akla getirmek­
tedir. Bu hususta peşin ve kesin yargılara varma­
dan önce, bu tür çağdaş uygulamalara yönelik ça­
balar içerisine girilip, neticelerini gördükten son­
ra bir karara varılmasının en doğru yol olacağı ka­
naatini taşımaktayım. Yoksa, uygulama yapmadan 
peşin yargılarla menfi tavırlar ortaya koymak, ken­
dimizi peşinen her türlü yeniliğe kapatmak demek 




- Memleketimizde restorasyonu geneliikle resmi kuruluşlar yapmaktadır. Bunların sayısı da olduk­
ça azdır, özel restorasyon uygulamalan ise, yok denecek düzeydedir. Bu durum karşısında yurdumuzdaki 
restorasyon işlerinin düzelmesi, bir düzene girmesi ve daha önemlisi kamuda restorasyon işlerinin gerekli­
liği düşüncesinin oluşması, girişimlere, çabalara bağlıdır.'Tüm bu işlerin yapılması yine resmi kuruluşlara 
düşmektedir. Restorasyonla ilgilenen resmi kuruluşlann bu konuda, örnek olacak çabalan gereklidir. Mem­
leketimizde restoratör yetiştiren öğretim kuruluşları var. Genellikle mimarlık eğitiminden sonra master sını­
fı olarak öğrenim görüyorlar. Bu arkadaşlarımız nerede çalışıyorlar? Şöyle bir araştırma yapılsa pek azının 
restorasyon işlerinde çalıştıklan görülecektir. Büyük bir bölümü çok başka işlerde, hatta aykırı düşen sek­
törlerde çalışmaktalar. Neden böyle oluyor? Nedeni basit. Marifet iltifata tabidir. İyi para, yetenekli kafayı, 
işi işe çeker. Her yörede bol bol bulunabilen inşaat işleri, iyi para getirirken, restorasyon işine bakılmıyor, 
istek çekmiyor. Yasalar, kamu kesiminde olduğu gibi, özel kesimde de restorasyon yaptırma alışkanlığını 
verenedek, resmi kuruluşlann belli bir kadro oluşturması ve bu işin parasal yönünü ayarlaması zorunludur. 
Doğal ki iş restoratörie bitmiyor. Projenin uygulanması için esas işçiye de gerek var. İşçinin olmadığı işin 
başansı düşünülemez. Bizde işçi, usta-çırak düzeni içinde yetişir. Yapılacak köklü iş, restorasyon işine iyi 
para vererek, hem işçinin, hem restoratörün yetişmesini sağlamaktır. 
Her Vakıf Haftasında söylerim, fakat nedense bu fiyat konusunu anlatamam. Restorasyonda hepi­
mizin kullandığı fiyatlan Vakıflar yapmakta. Bu nedenle konunun doğrudan muhatabı da Vakıflar İdaresi. 
Her yıl değişen rayiçlere göre, önceden yapılmış iş analizleri kalıplarına konan değişikliklerle, fiyatlar oluş­
turulur. Sonunda, değişen rayiçlere bağlı olarak yeni fiyatlar ortaya çıkar. Bu klasik bir yöntem. Restores-, 
yonda yeni teknolojik yöntemleri, alet ve edevatı kullanabileceğimize göre, hatta bü bir çok ahvalde zo­
runlu olduğuna göre, bu yeniliklere göre iş analizlerinin geliştirilmesi zorunludur. Bunu yaparken, bir res­
torasyon grubunun memleket çağında gelişmesini, oluşturulmasını da düşünerek değeriendirme yapılma­
lıdır. Restorasyon yapacak üstenciden gerekli yeni alet ve edevatın istenmesine de başlanmalıdır, ilk aklı­
ma geliveren, eski yapının perketilmesi amacı ile kullanılabilecek enjeksiyon için araç ve gerecin bulunma­
masıdır. Modern teknolojik olanakların restorasyonda da kullanılması gerekli olmaktadır. Oysaki, izledi­
ğim kadarıyla zayıflamış yapı ya tümü ile yıkılıp yeniden yapılır, ya da çimento şerbeti akıtılır ki o da her 
zaman gerekli sonucu vermez. 
Beton işi yaparak kısa zamanda gerekli kazanç sağlayan iş gücünün, restorasyona yöneltilebilmesi, 
yukarıda da değindiğim gibi restorasyonun kazançlı iş haline getirilmesi ile mümkündür. 
- Bizde restorasyon deyince, bir yapının temelden, çatıya kadar her yönü ve yeri ile elden geçiril­
mesi anlaşılıyor. Bugünkü durumda tüm korunması gerekli değerlerimizin onda birini bile ele alacak tek­
nik gücümüz ve parasal olanaklarımız yok. Öyleyse bir başka yöntem olarak konservasyona yönelsek ve 
gücümüz olduğunda da işi tamamlasak. 
- Restorasyanla uğraşan kuruluşlarda bir bakım örgütü de yok. Çok küçük himmetlerle harabiyeti 
önlenebilecek yapılar restorasyon beklemeden bakım yolu ile ele alınabilir. Böylece küçük harcamalarla 
yapının kalıcılığı sağlanabilir. Her nedense ilgili resmi kuruluşlarımız "bakım" işini bir türlü ele almıyorlar. 
İdris KÖPRÜLÜ 
Ben eksik kalan bir konuyu açığa çıkarabilir miyim? Teknolojik imkânlardan yararlanma yollarını 
anlatırken fotogrametri bir teknolojik imkândı. Termografya ilmi bir teknolojik imkândı. Duvar resim rönt­
gen çekmesi duvarların iç bünyesindeki oluşumları tesbit etme bakımından, bir de restorasyon çalışmala-
nndan önemli bir yer işgal eden arşiv bilgi ve belgelerinin kolay ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını, yapı­
lan her restorasyana ait bilgi ve çalışmaları sistemli bir şekilde muhafazasını temin etmek amacıyla bilgisa­
yar teknolojisinden de azami ölçüde istifade edebilme imkânının var olduğum söylemek istiyorum. 
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trave principaie : 
sezione trasversale X-X 
travetta secondarla : 
sezione trasversale y - y 
a trave principaie 
b travetta sev'ondaria 
C tavolatc 
d elemento lıgneo di chiusura 
e getto di calcestruzzo 
f connettore principaie 
g connettore secordario (i =«25cm) 
h reta alettrosaldata 
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